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ABSTRACT 
 
Wayang is one of Indonesian culture that deserves to be preserved, because in addition 
to having a great cultural value, wayang also have a lot of moral values contained in the 
story. Children aged 10-12 are in need of moral education to prevent them to go to a 
bad direction, The objectives of this book is to give children insight about wayang. for 
the purpose of preservation of Indonesian culture and morale education for them. Data 
and information used to support this project was obtained from various source like 
internet, books, interviews and other references. It can be concluded that the children 
had to be introduced to the wayang culture. (BP) 
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ABSTRAK 
 
Kebudayaan wayang adalah kebudayaan Indonesia yang layak untuk dilestarikan, 
Karena selain memiliki nilai kebudayaan yang besar, wayang juga memiliki nilai moral 
yang di dalamnya. Anak-anak usia 10-12 tahun sangat memerlukan pendidikan budi 
pekerti untuk mencegah bertumbuh ke arah yang buruk. Tujuan perancangan publikasi 
ini adalah untuk memberi pengenalan anak-anak kepada wayang, dengan tujuan 
pelestarian kebudayaan Indonesia dan sebagai sarana pendidikan moral untuk mereka. 
Data yang digunakan sebagai pendukung proyek ini didapat dari sumber internet, buku, 
wawancara dan referensi lainnya. Dapat disimpulkan anak-anak harus dikenalkan 
dengan wayang. (BP) 
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